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товаров, в частности экспортеров топлива, хотя эти страны по-прежнему сталкиваются с вола-
тильностью цен. Резкое падение рыночных цен на сырьевые товары, которое произошло в 
2014–2015 гг., также продолжает сказываться на сбалансированности бюджетов и платежном 
балансе и является причиной возникновения сохраняющейся задолженности. 
В 2018 г. темпы роста мировой экономики оставались стабильными на уровне 3,1%, по-
скольку замедление темпов роста в ряде крупных в экономическом отношении стран нивелиро-
валось за счет их ускорения в Соединенных Штатах Америки благодаря принятию налогово-
бюджетных мер. Ожидается, что в 2019 г. темпы роста мировой экономики будут неплохими и 
составят 3%, однако признаки того, что рост, возможно, достиг своего пика, становятся все яв-
ственнее. С начала 2018 г. рост объема промышленного производства и торговли товарами во 
всем мире постепенно замедляется, прежде всего в серьезно зависящих от торговли секторах 
ва и промежуточных продуктов. Опережающие показатели свидетельств
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На потребительском рынке Республики Беларусь представлена продукция разного видо-
вого ассортимента: 
1. Гигиенические бумажные изделия: 
– Туалетная бумага. 
– Бумажные столовые и косметические салфетки (в том числе декоративные, самовытя-
гивающиеся типа non-stop). 
– Бумажные платочки. 
– Бумажные полотенца, в том числе V-сложения, листовые для диспенсеров. 
2. Гигиенические изделия из хлопка (ватная продукция): 
– Косметические ватные диски. 
– Косметические ватные палочки. 
– Влажные салфетки. 
3. Гигиенические целлюлозные изделия: 
– Средства женской гигиены: ультратонкие и классические прокладки для критических 
дней, гигиенические ежедневные прокладки, гигиенические тампоны. 
– Продукция для ухода при недержании: урологические прокладки, вкладыши для муж-
чин, подгузники для взрослых, впитывающие трусы, гигиенические пеленки. 
– Продукция для ухода за детьми: подгузники, влажные салфетки, одноразовые пеленки. 
– Изделия личного санитарного назначения: столовые и косметические салфетки из не-
тканых материалов (рулонные, листовые), полотенца повышенной плотности из нетканых ма-
териалов. 
Поставкой данной продукции на потребительский рынок Республики Беларусь занима-
ются производители из дальнего и ближнего зарубежья, а также белорусские производители. 
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Наиболее значимые из них – это ООО «Эссити» (г. Москва), компания «Хайджин Кинетик 
Продактс» (г. Москва), ООО «Тетра» (г. Пушкино, Московская область), ОАО «Сясьский цел-
люлозно-бумажный комбинат» (г. Сясьстрой, Ленинградская область), ОАО «Сыктывкар Тис-
сью Групп» (г. Сыктывкар, Республика Коми), «ООО «Столичная бумага» (г. Москва), ООО 
«Спеугарант» (г. Вологда), ООО «Сипто (г. Минск), ООО «Семья и комфорт» (г. Ногинск), 
ООО «Русская бумага Алл Продукция» (г. Брянск), ООО «Палп Инвест» (г. Казань), ООО 
«Кимберли-Кларк» (г. Москва), компания «Бумфа групп» (г. Черкесск), ООО «Бск Милея» 
(г. Москва), ООО «Белла Восток» (г. Егорьевск), ООО «Афалина» (г. Санкт-Петербург»), 
ООО «Артие» (г. Москва), ЗАО «Агротехмашстройсервис» (г. Казань). 
Так, ООО «Эссити» занимается производством и реализацией товаров личной гигиены и 
бумажной продукции под торговыми марками: Zewa – потребительская бумага, Tork – бумаж-
ная продукция для внедомашнего использования, Tena – продукция для ухода при недержании, 
Libresse – товары женской гигиены, Libero – товары гигиены для детей. 
Компания «Хайджин Кинетик Продактс», основанная в 2000 г., поставляет товары рынка 
средств гигиены под торговыми знаками: Ola – средства женской гигиены (ежедневные про-
кладки, прокладки на критические дни, тампоны, влажные салфетки для интимной гигиены), 
Silk Sense – средства гигиены общего назначения (ватная продукция, бумажная продукция, 
влажные салфетки), TerezaMed – средства для ухода за больными (подгузники для взрослых, 
одноразовые впитывающие пеленки, влажные очищающие салфетки), TerezaLady – средства 
женской гигиены при недержании (урологические прокладки). 
ООО «Тетра» является дистрибьютером бумажной санитарно-гигиенической продукции 
омпании Renova (Португалия). Ее продукция – туалетная бумага, полотенца, платочки торго-
вых марок Renova, «Мягкий знак». 
ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» из-под Санкт-Петербурга обеспечи-
вает белорусский рынок бумажными изделиями санитарно-гигиенического назначения. Это 
бумага туалетная, бумажные салфетки, бумажные полотенца ролевые, бумага-основа. 
Аналогичную продукцию поставляет и ОАО «Сыктывкар Тиссью Групп», ООО «Сто-
личная бумага», ООО «Семья и комфорт», ООО «Русская бумага Алл Продукция», ООО «Палп 
Инвест», ООО «Бск Милея», ООО «Артие», ЗАО «Агротехмашстройсервис». 
Продукция ООО «Спецгарант» – это туалетная бумага одно-, двухслойная из целлюлозы, 
из макулатуры, из облагороженной макулатуры, салфетки однослойные белые, тонированные 
из целлюлозы, бумажные полотенца одно-, двухслойные из целлюлозы, из макулатуры, из об-
лагороженной макулатуры. 
ООО «Сипто» специализируется на поставке такой продукции, как туалетная бумага из 
первичного сырья (100% целлюлоза), а также из вторичного сырья (беленая макулатура), бу-
мажные полотенца из первичного сырья (100% целлюлоза), бумажные салфетки из первичного 
сырья (100% целлюлоза), носовые бумажные платки (100% целлюлоза). 
ООО «Кимберли-Кларк». Ее продукция – это средства личной гигиены торговых марок 
Huggies (подгузники, трусики для приучения к горшку, влажные салфетки); Kleenex (влажная 
туалетная бумага, бумажные салфетки и полотенца, туалетная бумага); Kotex (средства жен-
ской гигиены). Средства личной гигиены для туалетных и санитарных комнат (бумажные сал-
фетки, полотенца, туалетная бумага). 
Компания «Бумфа групп» – единственный в России производитель ватной продукции 
с полным циклом. Она выпускает косметические ватные диски, ватные палочки, влажные сал-
фетки, декоративные бумажные салфетки, бумажные платочки. 
ООО «Белла Восток» выпускает средства женской гигиены, продукцию для ухода при 
недержании, средства личной детской гигиены, изделия из хлопка (ватные диски, ватные па-
лочки). 
ООО «Афалина» поставляет рулонные полотенца и листовые салфетки из нетканых ма-
териалов, целлюлозные полотенца повышенной плотности из нетканых материалов, бумажные 
салфетки non-stop в пеналах и пленке [1; 2]. 
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